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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Anmeldung der Schulanfänger 2009 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Anmeldung Ihrer Kinder zur Schulaufnahme im Schuljahr 2009/10 nehmen wir wie folgt  
entgegen:  
 
am Mittwoch,  dem 8. Oktober 2008 von 16:00 bis 18:00 Uhr, 
am Donnerstag,  dem 9. Oktober 2008 von   8:00 bis 12:00 Uhr. 
 
Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 
 
           01.07.2002 und dem 30.06.2003 
geboren sind. 
 
Kinder, die bis zum 30.09.2003 geboren sind und deren Eltern es wünschen, können ebenfalls  
ohne besondere Formalitäten angemeldet werden. 
 
Bitte legen Sie die Geburtsurkunde vor. 
 
Da nur die Personalien aufgenommen werden, ist das Mitbringen des Schulanfängers nicht erforderlich. 
 
 
Dröger 
Schulleiterin 
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Allgemeine Mitteilungen 
 
 
RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
_____________________________ 
      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
 
ANZEIGE 
 
Nachbarrecht – Grenzabstände für Bäume und Sträucher  
  
Aus dem umfassenden Eigentumsrecht gem. § 903 BGB hat jeder Grundstückseigentümer das Recht, beliebig viele 
Pflanzen zu setzen, auch wenn dadurch auf dem Nachbargrundstück der Schatten zunimmt. Die Entziehung von 
Sonnenlicht, ist nach ständiger Rechtsprechung keine unzulässige Einwirkung, die den betroffenen Nachbarn 
berechtigen könnte, auf Beseitigung der Bepflanzung zu klagen. Einen nachbarrechtlichen Konflikt sollen jedoch 
die Vorschriften der Bundesländer über den Grenzabstand von Bäumen, Sträuchern und Hecken vermeiden. 
Grenzabstandsvorschriften für Bäume, Hecken, Sträucher und sonstige Pflanzen sind in den landesrechtlichen 
Nachbarrechtsgesetzen enthalten, in Sachsen im Sächsischen Nachbarrechtsgesetz (SächsNRG).  Die dort 
festgelegten Abstände gelten sowohl für gesetzte Anpflanzungen als auch für Wildwuchs.  
 
Die Vorschriften gelten nicht für Blumen oder sonstige Pflanzen, die nur zeitweise an der Erdoberfläche 
erscheinen. Die Grenzabstände gelten nicht für Stauden. Die Anpflanzung von hohen Sonnenblumen unmittelbar 
an der Grundstücksgrenze kann nachbarrechtlich nicht verhindert werden. Bei Bambuspflanzen ist dagegen nach 
der Rechtsprechung der Grenzabstand zu beachten. Die Vorschriften gelten auch nicht für Ersatzanpflanzungen 
alter Bestände, bei denen die Grenzabstände nicht eingehalten worden waren und bei denen der Anspruch des 
Nachbarn auf Beseitigung verwirkt oder verjährt ist. Für Anpflanzungen hinter geschlossenen Einfriedungen wie 
z.B. Hecken, Mauern oder Zäunen gelten die Abstandsvorschriften ebenso wenig wie für Bepflanzungen an 
Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Flächen und Verkehrsflächen, also Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen oder 
Gewässern. Die nachbarrechtlichen Vorschriften stellen auf den Abstand des Stammes der Pflanze von der Grenze 
und die Höhe des Gewächses ab. Entscheidend ist allein, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstände 
verletzt sind oder nicht  
 
Sind Bäume, Sträucher oder Hecken zu nah an die Grenze gepflanzt, besteht ein Anspruch auf Beseitigung oder 
Rückschnitt der Pflanzen. Wenn durch einen Rückschnitt ein gesetzmäßiger Zustand erreicht werden kann, ist ein 
Beseitigungsverlangen unverhältnismäßig.  
 
Der erforderliche Grenzabstand richtet sich nach der Höhe des Gewächses. Der Abstand ist die kürzeste 
Verbindung zur Grenze. Er wird gemessen: bei Bäumen von der Mitte des Stammes; bei Sträuchern und Hecken 
von der Mitte des am nächsten an der Grenze stehenden Triebes. Maßgebend ist immer die Stelle, an welcher der 
Stamm oder Trieb aus dem Boden tritt. Verzweigungen über der Erde bleiben ebenso unberücksichtigt wie eine 
eventuelle Neigung des Stammes oder Triebes zur Grenze hin.  
 
In Sachsen gilt für einen Baum, Hecken oder Sträucher bis zu 2 m Höhe ein notwendiger Abstand von mindestens 
50 cm von der Grenze. Falls Bäume, Sträucher oder Hecken über 2 m hoch sind, müssen sie mindestens 2 m von 
der Grundstücksgrenze des Nachbarn entfernt sein. 
 
Zweige, die über die Grundstücksgrenze ragen, dürfen abgeschnitten werden. Auch hier muss eine 
Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung durch den Überhang vorliegen (z- B. weil der Zaun gestrichen werden 
soll). In diesem Fall ist dem Nachbarn zunächst eine angemessene Frist zu setzen, um ihm Gelegenheit zu geben, 
die störenden Zweige zu entfernen. Nach Ablauf der Frist darf der Nachbar die Zweige entfernen und den Schnitt 
dem Nachbarn zur Entsorgung übergeben. 
 
Der Eigentümer braucht das Zurückschneiden oder die Beseitigung der Pflanzen nicht im Zeitraum vom 1. März 
bis zum 30. September vornehmen. Ab Oktober heißt es also wieder: Bitte Hecken, Bäume und Sträucher an 
der Nachbargrenze schneiden und Streit vermeiden! 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
 
in Großsteinberg 
  
Herr Härtig, Fritz  84 Jahre 
Frau Dornau, Thea  72 Jahre 
Frau Jung, Erna  88 Jahre 
Herr Gaya Salom, Juan 71 Jahre 
Frau Herzer, Sonja  76 Jahre 
Herr Knoof, Heinz  78 Jahre 
Frau Sattler, Brigitta  71 Jahre 
Frau Eltze, Renate  71 Jahre 
Herr Seidel, Manfred  79 Jahre 
Frau Knobloch, Margarete  89 Jahre 
Frau Münch, Elise  85 Jahre 
Herr Kind, Lothar  71 Jahre 
Herr Knoof, Walter  87 Jahre 
Frau Rückheim, Brigitte  71 Jahre 
Frau Beyer, Margot  78 Jahre 
Herr Schulze, Karlheinz  86 Jahre 
Herr Dietze, Manfred  74 Jahre 
 
in Grethen 
  
Herr Schwind Josef  81 Jahre 
Frau Scheibe, Ilse  74 Jahre 
Frau Fuchs, Maria  79 Jahre 
in Klinga 
  
Herr Dr. Dietzmann, Gerhard  80 Jahre 
Frau Scholz, Ursula  78 Jahre 
Herr Berndt, Paul  88 Jahre 
Herr Schäfer, Gerhard  81 Jahre 
Frau Kudwien, Siegrid  74 Jahre 
Frau Schade, Else  86 Jahre 
Herr Dr. Herrmann, Günter  70 Jahre 
Frau Hartmann, Renate  76 Jahre 
  
in Pomßen 
  
Herr Heller, Werner  77 Jahre 
Frau Hnat, Waltraud  78 Jahre 
Frau Weiß, Waltraud  77 Jahre 
Herr Hessel, Fritz  77 Jahre 
Herr Reichel, Kurt  77 Jahre 
  
  
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen genannten 
und ungenannten Jubilaren viel Gesundheit, Glück 
und persönliches Wohlergehen 
 
 
 
 
                       Wir sagen DANKE 
 
         Für die vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke anlässlich unserer 
                            Vermählung am 09.08.2008, 
             bedanken wir uns auf diesem Wege ganz herzlich bei unserer Familie, 
                                    allen lieben Freunden und Bekannten. 
            Den Nachbarn besonders lieben Dank für die schöne Türgirlande und 
                   ebenso schön und lustig waren die gelungenen Tanzeinlagen der  
                                     Pomßner zu unserem Polterabend. 
 
                          Kay und Mandy Thalmann, geb. Ludwig 
                                                mit Johanna 
 
                                    Pomßen / Fuchshain, September 2008 
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Ulrich  Altner  
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
Unser Leistungsangebot: 
 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, Stubbenfräsen 
• Wegebau, Pflasterung, Zaunbau 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Sieb- und Schredderarbeiten 
• Beräumungs- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst  mit Multicar 
• Mäharbeiten 
• Lieferung von Sand, Kies, Splitt,  
  ges. Mutterboden, Hackschnitzel, Brennholz, 
  Findlinge 
• Kostenlose Schrottannahme 
Nach telefonischer Absprache sind wir auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
 
 
 
MIT DABEI:  
• CVJM mit Riesen-Trampolin, Bogenschießen und div. Spielmöglichkeiten 
• Erdmannshainer Drachenfreunde 
• Streichelzoo  
• Tanzauftritte von Kindern  
(Lassen Sie sich überraschen!!!) 
GEPLANT SIND:  
• Drachenwerkstatt 
• Drachenshop 
• Drachenfeuer 
• Drachentanz im Festzelt (EXTRA-AUSHANG)
Auf Euer Kommen freut sich der 
Heimatverein Grethener Störche e.V.! 
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Großes Spektakel auf Klingas Löschteich 
 
 
 
 
 
Siebzehn Teams traten zum fünften Klingaer Fischerstechen an, darunter erstmals auch eine große 
Fangemeinde aus dem Ruhrpott. Unter der Regie des Juroren-Trios Matthias Tag an der Lostrommel, Frank 
Scholz am Mikrofon und Ralf Saupe an der Kamera kämpfen die Teilnehmer unter Einsatz aller Kräfte und 
Erfahrungen - bis schließlich der Gegner baden ging. Nur freiwillig ins Wasser sprangen die “Champions” 
Vincent Clement und Johannes Schmidt, die siegreich jede 
Partie überstanden und sich so über den Pokal, die 
Siegerurkunde und einen großen Kasten Bier freuen konnten. 
Sie verwiesen damit die “Vertreter der Siedlung” und die 
“Coolen Stecher” auf die Plätze, die sich dennoch über 
Urkunden und flüssige Sachpreise freuen konnten. Auf Rang 
vier in der Gesamtwertung, dafür aber bereits zum vierten Mal 
auf dem 
Siegertreppchen im 
Ladies Cup landeten 
die “Dream Girls” 
Nadine Rennhack und Christina Michael, die den Pokal samt 
Urkunde und Sekt in Empfang nehmen konnten. Ihnen folgten 
auf Platz zwei dieser Wertung “Scharf und Biber” - Jenny 
Jokschus und Jessica Hasse. 
 
Neben diesem Spektakel bei bestem Hochsommerwetter lockten 
wieder Angebote für Groß und Klein: Kaffee und 
selbstgebackene Kuchen und Torten von den Feuerwehr- und Vereinsfrauen sowie kühlendes Eis sorgten für 
eine erste Stärkung, bevor die Knirpse auf der riesigen Hüpfburg tobten, sich an der Bogenschießanlage des 
CVJM Brandis 
ausprobierten, mit 
dem Heimatverein 
“Grethener Störche” 
Lehmburgen 
zimmerten oder sich 
von Yvonne Adler 
und Susann 
Luebeck-Busch bunt 
schminken ließen.  
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Mike und Uwe Lustig sorgten unermüdlich für Spritztouren 
durchs Dorf mit dem Feuerwehr-Oldtimer, Hans Kluthmann 
hatte wieder Schimmel Jonny vor die Kutsche gespannt und 
konnte ebenso kaum eine freie Minute genießen. 
Knüppelkuchen am kleinen Lagerfeuer sorgte für neue Kräfte 
bei den Kindern, bevor der Lampion- und Fackelumzug durch 
Klinga startete. 
 
Mit der Wärme des großen Lagerfeuers, flotter Musik von DJ 
Steffen aus Leipzig und Nachschub ohne Ende von Grill und 
Zapfhahn feierte Klinga mit seinen Gästen wieder bis in den 
frühen Morgen. Unser Dank gilt allen freiwilligen Helfern, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen 
haben! 
Weitere Impressionen gibt es wie immer unter www.feuerwehr-klinga.de. 
 
 
 
Klinga kürt seine neue Weinkönigin 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Klinga und ihre Freunde und Förderer laden auch in diesem Jahr wieder herzlich 
zum traditionellen Klingaer Weinfest ein. Die Veranstaltung beginnt  
 
• am 18. Oktober 2008, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr), 
• im Kultursaal Klinga. 
 
Den Höhepunkt des Festes bildet wieder der Wettbewerb um die Krone 
der diesjährigen Klingaer Weinkönigin. Karten sind im Vorverkauf von 
17 bis 20 Uhr bei Susann Luebeck-Busch, Lindenweg 8 in Klinga, Telefon 
034293/29325, zum Preis von 9 Euro erhältlich.  
Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.feuerwehr-klinga.de. 
 
 
SV Klinga –Ammelshain e.V. lädt ein 
 
 
 
 
AM SONNABEND – 4. OKTOBER 2008 
 
9.30 Uhr Preisskatturnier  im Sportlerheim Klinga, an der A 14 
  1 Serie – 60 Spiele, Spieleinsatz 8,- €   
Anmeldung ab sofort unter 034293 / 33275 
 
14.00 Uhr Lustiges Kleinfeld – Fußballturnier  
  (eine Mannschaft = 5+1)   Anmeldung bei SV-Vorstand bis 2.10.2008 unter 034293 / 47768 
15.00 Uhr Kaffee und Kuchen  – Kuchenbasar von den Frauen unserer Mitglieder 
16.00 Uhr  Lustiges Familienfest  rund um den Fußball  
mit Torwandschießen, Elfmeterschießen, Bingo u.a. 
 
Musikalische Umrahmung mit der Disko „Sound-Point“ 
Änderungen vorbehalten! 
 
 
Am 31. Dezember 2008 planen einige Vereine von Klinga eine Silvesterparty im Kulturraum 
Klinga. Anmeldung ab sofort unter 034293 / 47768 
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Für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke, 
Blumen sowie Geldzuwendungen anlässlich 
meiner  
 
        Einschulung 
 
möchte ich mich, auch im  
Namen meiner Eltern, bei 
 allen Verwandten, Bekannten,  
Nachbarn und Freunden  
sehr herzlich bedanken.  
 
Christoph Spingies 
 
August 2008 
 
Herzlichen Dank für die zahlreichen 
Glückwünsche und Geschenke anlässlich des 
 
Schulanfanges 
unserer Tochter Emily,  
 
ganz besonders an Oma Brigitte  
und Opa Horst. 
 
Caroline Logan und Matthias Hempel 
 
Anlässlich meines  
Schulanfangs 
möchte ich mich recht herzlich bei 
meiner Familie, Freunden und 
Bekannten für die zahlreichen 
Glückwünsche und Geschenke 
bedanken. 
 
Jonny David Hempel 
 
Grethen, August 2008  
 
Hurra ich bin ein Schulkind … 
Danke für die vielen lieben Glückwünsche 
und Geschenke sowie das leckere 
Mittagessen bei Fam. Junker anlässlich 
meines 
Schulanfangs. 
 
Danke, danke auch im Namen meiner Eltern, 
Heiko und Silke Seidel sowie Bruder Hendrik 
sagt 
 
Laura-Marie Seidel 
 
Grethen, August 2008 
Juchhei, ich bin ein Schulkind! 
 
Für die zahlreichen Blumen, Geschenke und 
Aufmerksamkeiten anlässlich meines  
Schulanfanges 
möchte ich mich, auch im Namen meiner 
Eltern, bei allen recht herzlich  
bedanken. 
 
Emily Lochmann 
 
Pomßen, August 2008  
 
DANKE 
 
Anlässlich meines  
Schulanfangs 
möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, 
für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
bedanken. 
 
Julia Becker 
 
Pomßen, August 2008  
 
VERMIETE  
45 m² große 1 ½ Zimmer DG-Wohnung   
in Großsteinberg.  
Etagenheizung, Laminatboden 
Monatsmiete   228,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter 0511 / 83 93 54 
 
 
Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken 
 
Immobilienfinanzierung, Umschuldung  und Erarbeitung von 
Finanzstrategien für Privatpersonen und Firmen 
 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Ploßstraße 46 ⋅ 04347 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 23 15 99 88 ⋅ Fax: 03 41 / 33 74 180 
Funk: 01 57 / 72 17 55 98 ⋅ Mail: info.ms‐immobilien@web.de 
www.info‐msimmobilien.de 
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Ferienbericht vom Hort Großsteinberg 
 
Eine abwechslungsreiche und erholsame Urlaubszeit ist viel zu schnell zu Ende gegangen … 
 
In unserer Einrichtung war in den Sommerferien 
für die Hortkinder wieder mal viel los. 
Traditionell begannen wir den 1. Tag mit einem 
Spielzeugfest kombiniert mit der 
Waffelbäckerei. Viele Fahrten führten uns in die 
nähere Umgebung und bescherten den Kindern 
interessante Erlebnisse. Dazu gehörten z.B. 
Besuche in der Tennishalle Grimma, im 
Bowlingzentrum, in der Jugendherberge 
Grethen, im Hort Naunhof, im Kino, im Euro-
Eddy-Center und auf der Kegelbahn 
Großsteinberg.  
 
Durch eine finanzielle Unterstützung des 
Fördervereins der Grundschule war es uns möglich, auch eine tolle Fahrt mit dem Schlendrian ins Oberholz 
zu unternehmen. Viel Spaß bereitete den Kindern bei herrlichem Sonnenschein das ausgiebige Baden in den 
Freibädern von Naunhof und Kleinbothen. 
Natürlich gab es auch in der Einrichtung 
verschiedene Angebote. So konnten die Kinder 
kreativ und sportlich tätig sein oder von den 
Mitarbeitern des Gesundheitsamtes lernen, wie 
man den eigenen Körper wahrnimmt.  
 
Während die Kinder ihre Ferien genossen, gab es 
bei uns viele fleißige Arbeiter. Das gesamte 
Treppenhaus sowie die Fassade des vorderen 
Hortgebäudes erhielten einen neuen Anstrich. 
Durch das Anbringen neuer Garderobenleisten, die 
von der Firma Luebeck-Busch und dem 
Küchenstudio Kurth mitfinanziert wurden, fällt es 
unseren Kindern bestimmt leichter, Ordnung zu 
halten. Außerdem konnten wieder alte Schränke durch neues Mobiliar ersetzt werden. 
Dafür möchten wir unserem Träger – der Gemeinde Parthenstein – einen großen Dank aussprechen. 
 
Auch die Erzieher waren nicht untätig und 
haben in Eigeninitiative mit ihren 
Ehemännern die Räume der ehemaligen 
Sternwarte renoviert und eingerichtet.  
So konnten einige Kinder der Klassenstufe 
3 mit Beginn des neuen Schuljahres ihr 
neues Domizil in Besitz nehmen. 
 
Allen Kindern wünschen wir wieder viel 
Spaß beim Lernen in der Schule und 
natürlich bei der Freizeitgestaltung in 
unserer Einrichtung. 
 
 
 
Das Hortteam 
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Benefizkonzert  
 in der Kirche Großsteinberg  
 
AM SAMSTAG, 18.10.2008   -   18:00 UHR 
 
Aus Anlass der Wiederauffindung des Taufengels der Kirche Großsteinberg singt 
der  Volkschor Klinga e.V. mit Gästen  in der Kirche Großsteinberg. 
 
Das Konzert ist als  Beitrag für die Restaurierung des Taufengels gedacht und wir 
laden alle interessierten Parthensteiner, vor allem Großsteinberger,  herzlich dazu 
ein. 
 
Die Mitglieder des  
Volkschores  Klinga 
 
 
 
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. lädt ein 
 
 
 
 
      
 
 
am 10. Oktober 2008 vor der Heimatstube 
 
 
Wir küren wieder den größten und den originellsten Kürbis. 
 
Doch bevor es soweit ist, bitten wir um eine telefonische Anmeldung der Teilnehmer 
unter 03 42 93 / 3 21 10  Frau Ursula Lochmann oder 
unter 03 42 93 / 3 04 04  Frau Hildegard Spielbusch 
 
Das Herbstfest beginnt gegen 18 Uhr.  
 
 
Gegen 19 Uhr gibt es dann für unsere Kleinen einen 
Lampionumzug. 
 
Die Feuerschale steht auch in diesem Jahr für die Kinder bereit und für die  
Großen ist wieder für ausreichend zu essen und zu trinken gesorgt. 
 
 
 
 
 
Auf viele Gäste freut sich der 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
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Konzert in der Kirche Grethen 
am Sonntag, 12.10.2008 um 17.00 Uhr 
 
Es ist schon zu einer guten Tradition geworden, unser jährliches Konzert in der Kirche Grethen. 
 
Wir laden alle Einwohner Parthensteins recht herzlich ein zu einem  
Konzert der beliebten Pfarrer-Rockband "Die Schwarzen Löcher" , 
die uns mit Blues und Rock erfreuen wird.  
Zu ihrem derzeitigen Programm "Rock The Bible" geht es um Themen des Menschseins wie Liebe, Wut, 
Verlassenheit, Hoffnung, Vertrauen. Das Programm spricht Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen an. 
Ebenso werden Menschen, die der Kirche fern stehen, erreicht. 
 
Eintrittskarten sind erhältlich an der Abendkasse und im Vorverkauf im Pfarramt Grimma sowie bei  
Firma Kretzschmar, Grethen zum Preis von 5,00 € (Schulkinder frei). 
 
Ingrid Teichmann   
KV 
 
EIN PAAR 
PFUND 
ZUVIEL ??? 
 
 
„FINDE DEINE FORM!“ 
 
Wir begleiten Sie zu Ihrem Wunschgewicht! 
 
11.10. - 22.11. 2008 
 
Melden Sie sich noch heute an 
Tel.: 034293 – 46390 
 
Öffnungszeiten   Fitnesscenter 
Mo-Fr  10-22 Uhr  „Am Waldbad“ 
Sa 14-18 Uhr  Mühlgasse 24 
So 10-19 Uhr  04683 Naunhof 
 
 
 
INTELLIGENT ABNEHMEN 
 
6 Wochen – Intensivkurs* 
für nur 99,- € 
Abnehmen mit Unterstützung eines/r 
Ernährungsberaters/in 
 
Gezieltes Ausdauer- sowie Kräftigungstraining 
unter fachlicher Anleitung an modernen Geräten 
 
Verwöhnprogramm Sauna nach dem Sport,  
1 x Massage, 1 x Solarium   
 
Gruppenerlebnis Ernährungsschulung in einer 
geschlossenen Gruppe und sich gemeinsam über 
die erreichten Ziele freuen 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen 
diesen Kurs mit bis zu 100%! 
 
*Bei Abschluss eines Vertrages im Anschluss an 
diesen Kurs erhalten Sie 10% Nachlass auf die 
aktuelle Beitragsliste!  
 
 
 Plagen Sie Rückenschmerzen, die nicht so recht  
 vorüber gehen wollen? 
 Dann tun Sie sich mit BowTech etwas Gutes.  
 Eine sanfte, ganzheitliche Entspannungstechnik.  
 Sie wirkt unterstützend und ausgleichend bei  
 * Migräne * Schulter- und Rückenproblemen  
 * Arm- und Knieproblemen * Stress … 
 Genießen Sie es, sich einfach wohler zu fühlen. 
 Praxis für BowTech und Entspannung 
        Karin Pöhler , Lindenring 2 f –  
                    04824 Beucha 
       Tel.:  034292 - 29224 
       Nutzen Sie diese Anzeige als Gutschein  
        für eine kostenlose Beratung! 
 
Freunde und Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Pomßen möchten einen Verein 
gründen. 
 
Alle Interessenten sind recht herzlich zur 
Gründungsversammlung 
am 24.10.2008 – 19.00 Uhr 
ins Feuerwehrgerätehaus Pomßen  
eingeladen. 
 
Interessenvereinigung 
zur Gründung eines 
Feuerwehrvereins Pomßen 
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        Erd- und Feuerbestattungen 
        Seebestattungen über unser Bestattungs- 
        haus in Miltzow bei Stralsund 
       Überführungen von und nach allen Orten 
             Bestattungsvorsorgevereinbarungen 
       Gräber für Erdbestattungen und Grüfte  
  Friedhofs- und Bestattungswesen  sowie Dauergrabpflege 
        Umbettungen und Exhumierungen 
   Gartenstraße 41 in    Ausgestaltung der Trauerfeier und 
      04683 Naunhof    Erledigung sämtlicher Formalitäten 
            
S t ä n d i g e r  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t  u n t e r  T e l .  ( 0 3 4 2 9 3 )  3 4 5  9 0  
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Danksagung 
In der schweren Stunde des Abschieds durften wir 
noch einmal erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft 
und Wertschätzung meinem lieben Mann, guten 
Vater, Opa und Uropa 
 
Werner Spingies 
 
entgegengebracht wurde. Für die vielen Beweise 
aufrichtiger Anteilnahme durch Wort, Schrift, 
Geldzuwendungen, Blumenschmuck sowie stillen 
Händedruck danken wir allen Verwandten, Freunden 
und Nachbarn recht herzlich.   
 
In stiller Trauer 
 
Ehefrau Renate Spingies 
  und Kinder 
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Für musikalische Unterhaltung 
sorgt um die Kaffeezeit (15 - 16 Uhr) 
die Gitarrengruppe Pomßen. 
 
In der Heimatsstube findet eine Ausstellung mit 
Bildern von Susanne Günz statt. 
Unter dem Motto „Dankbar sein“ können Sie die 
in verschiedensten Techniken gefertigten Bilder 
betrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Am    Sonntag, 5. Oktober 2008, findet ab 14 Uhr auf dem  
Platz vor der Heimatstube (Alte Dorfstraße 13 / Friedhof / Feuerwehr) in Großsteinberg wieder das 
Erntedankfest mit einem dörflichen Markt mit Produkten von Herstellern aus Parthenstein und der 
Umgebung statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Bilder von Susanne Günz sind in der am 
Nachmittag offenen Kirche in Großsteinberg zu 
sehen. 
 
 
Wir hoffen, dass sich recht viele Besucher für die Ergebnisse und Erträge des zu Ende gehenden Erntejahres 
interessieren, den herbstlich geschmückten Platz besuchen und unsere kulturellen Angebote annehmen. 
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg sorgen wie immer für das leibliche Wohl ihrer Gäste. 
 
 
Parthensteiner, die Produkte der eigenen Herstellung anbieten möchten, melden sich bitte bei der 
Vereinsvorsitzenden Renate Schöley (Pomßener Straße 1 b) oder bei Rolf Langhof  (Nordstraße 1a). 
 
 
   9.00 Uhr beginnt der Erntedank-Gottesdienst in der Kirche Großsteinberg. 
    Bis kurz vor Beginn des Gottesdienstes können Sie Ernteprodukte und Lebensmittel  
     abgeben, welche anschließend an gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden. 
 
 
 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
 
Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen 
aus Parthenstein finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
Unsere kleinen Besucher können unter 
fachkundiger Anleitung  
 von 14 – 17 Uhr herbstliche  
Dinge basteln und malen. 
Ebenfalls für unsere kleinen Besucher  
stehen die Mitglieder des Reitvereins  
Klinga mit ihren Pferden zum Kinderreiten  
zur Verfügung.  
Selbstverständlich heizen die Vereins-
mitglieder den Backofen an, um für die 
Besucher leckeres Brot zu backen! 
